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女性 男性 合計 女性 男性 合計
度数 217 17 234 219 17 236
平均値 36.5 30.0 36.0 7.8 3.4 7.5
標準偏差 10.9 12.4 11.1 6.5 3.0 6.4
中央値 35.0 25.0 34.0 6.0 3.0 5.0
度数 163 15 178 165 15 180
平均値 34.8 25.9 34.0 7.8 3.7 7.4
標準偏差 10.7 4.4 10.6 6.3 3.1 6.2
中央値 31.0 25.0 30.0 6.0 3.0 5.0
度数 54 2 56 54 2 56
平均値 41.7 61.0 42.4 7.8 1.5 7.6
標準偏差 9.7 4.2 10.2 7.0 0.7 6.9


































































同僚・上司との不調和 -.235 ** -.131 * -.119 -.155 *
職務内容の不明瞭さ -.359 ** -.296 ** -.251 ** -.287 **
過剰な期待・要求 .008 .132 * .118 .006
自己能力懸念 -.230 ** -.295 ** -.227 ** -.160 *
保育の職務や職場環境に対する認識
職場の共通意識 .352 ** .268 ** .227 ** .271 **
保護者との信頼関係 .292 ** .308 ** .236 ** .274 **
専門職としての誇り .281 ** .421 ** .380 ** .263 **
保育者としての力の足りなさ -.210 ** -.221 ** -.139 * -.169 **
保護者対応の難しさと社会的評価の低さ -.128 * -.007 -.087 -.138 *
レジリエンス
ソーシャルサポート .240 ** .225 ** .204 ** .313 **
自己効力感 .391 ** .501 ** .432 ** .334 **
社会性 .193 ** .272 ** .219 ** .189 **
注1）表中の値はSpearmanの順位相関係数ρを表す。
注2）* p<.05　　** p<.01
WES: 日本語版ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度短縮版（The Japanese Short Version of the Utrecht Work Engagement Scale: UWES-J）

















































































































































同僚・上司との不調和 .246 ** .316 ** .300 ** .351 ** .191 ** .399 **
職務内容の不明瞭さ .171 ** .317 ** .283 ** .301 ** .190 ** .380 **
過剰な期待・要求 .265 ** .103 .308 ** .319 ** .200 ** .150 *
自己能力懸念 .352 ** .339 ** .005 .089 .192 ** .183 **
保育の職務や職場環境に対する認識
職場の共通意識 -.150 * -.297 ** -.254 ** -.320 ** -.138 * -.412 **
保護者との信頼関係 -.142 * -.135 * -.020 -.103 .001 -.168 **
専門職としての誇り -.011 -.001 .001 -.031 .023 -.054
保育者としての力の足りなさ .357 ** .345 ** .201 ** .237 ** .282 ** .263 **
保護者対応の難しさと社会的評価の低さ .238 ** .242 ** .307 ** .328 ** .176 ** .174 **
レジリエンス
ソーシャルサポート -.157 * -.152 * -.085 -.144 * -.056 -.186 **
自己効力感 -.277 ** -.288 ** -.124 -.210 ** -.188 ** -.168 **
社会性 -.213 ** -.269 ** -.283 ** -.237 ** -.146 * -.149 *
注1）表中の値はSpearmanの順位相関係数ρを表す。
注2）* p<.05　　** p<.01
POMS：日本語版 POMS 短縮版（Profile of Mood States-Brief Form Japanese Version）
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